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ノキ(比怒0.47)，スギ(il']O.tl2)， ウォルナット (1司0.72)，セルティス(同 0.49)を用いて試
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Fig.l Optical diagram of a goniophotometer. 
~角光沢計の様式~
Table 1. Conditions of surface proces日ings.
表前1m工条件
Pro附 S刈 too11 Notes 
Circular saw I Carbide tipped circular saw， 255mmゆ， 4200rpm 
Planer I Three braded planer， 5033rpm 
S叩 G灯r引
Abra 臼幻lve邑 paper I AA-l凶80





けた場合-PL，(ili) スーパーサーフ L ーサにか
けた場合一SS， (iv) (u) の後サンドペーパー
(AA-180)上で繊維方向および稜角方向に 2011:I1
ずつ手で住被させた場合-AP， (v) (滋)の後
ミクロトーム(フ L ザー工業製 s-35型刃使
用)で切j'lJした場合-MT，の5様である。いず
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やや艶(J被り)がある:a litle glossy 
飽(熊り〕がない:no gloss 
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光沢の制定は，変向光沢at(H本滋色工業製 VGS-1 D) を問いて行い，投光伺 600受光角












中心線平均組さ Raの測定結巣を Table 2 (こ訴す。 繊維に践角方向の粉さ Raは平行方向の
それに比べて大きな{症となっている。特lこ広葉樹であるウォルナットとセルティスでは平行と
交の裁は大きい。これは践交走資では制胞を横切るための問凸頻度が大きく，また道管を横切る
Table 2. 8urface roughness R，.v 
表部組さR，のiJliJ定結巣
8pecies Grain & Microtome 811per鴫 Planer Circlllar sa w Abrasive 
direction sllrfacer paper 
Hinoki Iミ〆1;) 1.60 4.64 2.35 2.42 2.38 
Rム 2.96 6.60 5.64 3.37 1.88 
?〆 2.21 3.25 2町01 3.56 2.63 
TJ 2.34 3.91 3.14 4.30 1.85 
811gi H" 1.61 2.91 2.74 3.07 2.31 
Hι 2.73 3.27 4.76 5.31 2.32 
守、〆 1.84 2.64 2.70 4.48 2.55 
T、ム 2.48 2.88 5.51 5.15 1.66 
Walnllt R〆 3.37 1.73 2.57 3.91 2.73 
Rよ 5.71 6.55 7.05 5.69 3.06 
ヨ、〆 1.84 1.71 1.32 2.40 2.57 
Tふ 4.21 5.16 4.05 7.81 5.16 
Celtis R〆 2.58 2.71 1.95 -1.67 3.67 
Rム -1.91 7.77 6.39 6.09 3.60 
1'" 1.91 3.36 3.59 2.56 3.78 
?ふ 6.73 9.32 6.70 7.35 4彰66
，J average of measurements on 5 different lines， 孔 cent巴rline average roughn巴ss
ψhinoki: Chαmαecypαris obtusαEnd 1.， sugi: CryptomeriαJα:pOnLCαD. Don， walnut: 
Juglαns nigrαLinn.， celtis: Celtis philippinensis Blanco， I，-: radial plane， pJane of 
edge grain or qllarter sawn grain， 1': tangential plane， plane of flat sawn grain 
The measlIring direction 日一一一日 e': parallel to the grain， 
perpendicular to the grain. 
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Table 3. SpeclIlar glossiness. 
銭関光沢皮 G
Speci巴$ Grain & Microlome SlIper“ Planer Circlllar saw Abrasive 
direction sllrfacer paper 
1日Iinoki H.グ 9.1 7向1(63) 4.9 (58) 4.5 (57) 2.7 (55) 
Rょ 6.1 5.1 4.3 4.0 (56) 2.4 (55) 
T/ 7.8 7.2 (58) 5.2 3.6 2.6 (58) 
1、ふ 5.5 5.3 4.4 3.6 (54) 2.2 (50) 
SlIgi Rム 9.4 5.3 (59) 4.6 4.3 (59) 3.6 
Rム 6.6 (58) 4.4 4.0 3.4 3.2 
?〆 12.3 (63) 5.2 (59) 5.5 (62) 3.2 3.2 
Tよ 5.4 (57) 4.2 4.3 3.5 (63) 3.2 
Walnllt R/ 1.5 3.9 3.9 3.7 (63) 2.1 
RL 3.7 3.7 (62) 3.8 (73) 2.7 2‘O 
T/ 4.7 4.0 5.1 4.1 (61) 1.6 
TJ 3.2 (64) 3.3 4.2 3.1 1.2 
Celtis R" 8.4 (61) 6.3 (58) 7.5 (61) 5.1 (59) 3.9 (55) 
Rふ 6.8 5.6 (55) 5.9 5.0 (55) 3.4 
l、〆 5.5 (58) 4.6 (57) 4.8 5.3 (58) 3.6 
?ム 4.2 (55) 3.8 (58) 4.1 4.1 (62) 3.3 (55) 
Angle of incidence is 600 • 
Each vallle in parenthe呂田 indicates reflectance angle (deg) at which rnaxirnum glossiness 


















結果の一例を Fig.5に示す。 ミクロトームりj削では繊維に平行方向の投光に対して， 時Ij述のよ





Fig. 1¥ Microscopic photo of wood (日ugior 
J apanese cedar) surface sanded with 
the abrasive paper observed under 




Fig. 3 Microscopic photo of wood (sugi or 
Japanesc cedar) surface cut with the 
microtome observed under normal 
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Receiving angle (deg) 
Q 
Fig.5 Goniophotometric curves of reflect吋 lightof fiv巴 differentmechanically process邑d
wood (hinoki or Japanese cypress) surfaces -radial plane 
5穏類の24なる機械的加工表i溜(ヒノキ級協)の反射光分才1曲線
Incident angle is 600 • 
• : incident parallel to the grain 。incidentperpendicular to the grain 
MT: microtome， SS: super-surfacer， CS: circular saw， 
AP: abrasive paper 
PL: plancr， 






















Table 4. Kurtosis of gloss: S 
光沢尖鋭m::S 
Microtome Super- Planer 
surfacer 
2‘4 2.1 1.5 
1.1 1.1 1.1 
2盆4 1.9 1.6 
1.2 1.2 1.1 
2.9 2.0 1.7 
1.2 1.1 1.1 
3.2 2.1 2.0 
1.1 1.1 1.1 
2.1 1.7 1.6 
1.1 1.2 1.1 
2.5 1.8 2.0 
1.1 1.1 1.1 
1.9 1.5 1.9 
1.1 1.1 1.1 
1.5 1.4 1.5 
1.1 1.1 1.1 
S: kurtosis of the distribution of reflectance. 


















ρindicates refleciing power and the subscript indicaies receiving angle. 
Table 5. Anisotropy of specular glossiness (〆/ム〉
銭面光沢奨方皮(〆/ーL)
Species Grain Microtome Super“ Planer Circular sa w 
surfacer 
Hinoki R 1.49 1.39 1.14 1.13 
T 1.42 1.36 1.18 1.00 
Sugi R 1.42 1.20 1.15 1.26 
T 2.28 1.24 1.28 0.91 
Walnut R 1.22 1.05 1.03 1.37 
T 1.47 1.21 1.21 1.32 
Celtis Eミ 1.24 1.13 1.27 1.02 







































Table 6. Result of the visual judgement of gloss image. 
総c!被り)のイメー ジにi泌するアンケ…ト結采
Species Grain Microtome Super幽 Planer Circular saw Abrasive 
自urfacer paper 
Hinoki R 1¥.2 1.5 2.9 2.1 0.8 
1¥.5 3.4 2.7 2.3 0.7 
Sugi R 5.3 1¥.2 2.9 2.8 0.9 
5.6 1¥.5 3.0 3.3 1.6 
Walnut R 3.7 3.4 3.3 1.6 0.7 
? 2.9 2.9 3.1 2.0 0.8 
Celti日 H 5.0 1¥.4 3.7 2.7 1.0 
γ 4.9 3.8 3.4 3.1 1.3 
o : ~~ CJ[夜り)がない， no gloss. 
2 :やや()!限り〉がある， a litle glossy. 
1¥ :鎚 CJl1Aり)がある， g lossy Cshiny). 
6 :非常・に鎚 m夜り)がある， very glossy C巴xtremelyglossy). 
3.2 艶C!mり)のアンケート結果
艶のイメージに関するアンケート結果を Table 6 iこ示す。 Fig.2に示すように“艶 (J照り)
がなl¥ H から "~I:常に艶C!mり)がある"まで 4 段階を O から 6 点の数字に変換して集計を行い，











E告がある i O@aE 抱強(fJ. 豊富がある
o ，得量豊一百噂o唱 . 
やや鈴がある L Ooflll やや普告がある
O @。o忌@ 
総がないし a 品 I 銘がない L‘ 


















Glossiness ( % ) 
ト、ig.6 Helation between psychological g loss 
image and specular glossin巴S8 Gd 
Cparallel to the grain). 
艶のイメージと鋭部光沢皮Gd(繊維に平
行Bt光)の関係
.: radial plane 
0: tang巴ntialplane 
5 10 15 
Glossiness (%) 
Fig.7 Helalion qetween psychological gloss 
1m註geand specular glossiness Gι 
Cperpendicular to the grain). 
E色のイメージと鋭ifr光沢皮Gム(繊維にi夜
行投光)の関係
.: radial plane 
0: tangential plane 
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log G〆 glossiness-parallel to the grain 
log Gょ glossiness-perpendicular to the grain 
Gグ/GJ
G〆…GJ
log SJ: kurtosis -parallel to the grain 
log Sょ kurtosis…perpcndicularLo the grain 
V: lightness， M unsell value 
log RoJ: roughne呂田一 parallelto the grain 












Table 8. Mutual correlation cocf[icients betwcen physical properties. 
物議!縫約五の給関係数
RfiJ Rfiム G〆 GJ G〆-G. S〆 SJ V 
1.00 
0.28 1.00 
-0.27 -0.07 1.00 
…0.17 0.06 0.88 1.00 
…0.31 -0.19 0.89 0.58 1.00 
-0.35 …0.07 0.80 0.63 0.80 1.00 
…0.24 0.13 0.27 0.29 0.20 0.16 1.00 
0.22 0.12 0.21 0.37 0.00 …0.2臼 …0.39 1.00 





の視覚関連物盟議との柏関係数についても計算を行い Tabl巴 7に示す。 光沢尖鋭度SfIの対数



















を用いることを提案した。 なお， ここでいう光沢尖鋭皮とは銭前反射的受光i誌と “鋭部反射的
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Summary 
ln this paper. the relation between physical properties of mechanically processed 
wood surfaces and the gloss images w巴reinvestigated. Wood sufaces processed with 
five different tools i. e. a microtome， a super・surfacer.a planer. a circular saw and an 
abrasive papε1・ werecompar日dusing four different species i. e. hinoki (Japanese 
cypress)， sugi (Japanese cedar)， walnut and celtis. And the following results were 
obtained: the psychological image of gloss has high correlation coefficient with 
logarithm of specular glossiness measured parallel to the grain， and also with 
kurtosis (sharpness) of gloss. The kurtosis of gloss is defined by the ratio of the 
specular glo話siness to the glossiness at the ごと 100 deviated from th巴 specular 
rec巴ivingangle. Roughness of the surface R" has no correlation with the gloss 
image of wood in spite of the high correlation in other materials e. g. plastics and 
metals. This difference com出 fromthe micro structure of wood. Processing by 
microtome offers a finely f1at section of wood cel walls， so that Iight reflects 
spec叫arlyat the fine s巴ctionand also at the inner surface of lumens. We propose 
S;! “the kurtosis or sharpness of the gloss parallel to the grain" as a good indicator 
for expressing the degree of fineness of mechanically processed i. e. sawed， planed or 
microtomed surfaces. 
